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Participantes 
Banaa J # f Poznaň 
Banassczyk W # 9Lodz' 
Baron K #, Katowice 
Bertin E #M #J # f Utrecht 
Bicanová A # f Praha
v 
Bucur Q # f Bucuresti 
Čapek P # f Bratislava 
Chlebík M # f Praha 
Coulhon T # f Paris 
Defant A # f Oldenburg 
Deville H # f Paris 
Djakov P# Sofia 
Dobrakov I # f Bratislava 
Domanaki P # f Poznaň 
Dont M # f Praha 
Drahoš J # f Praha 
Drewnowskl L # f Poznaň 
Durdil J # f Praha 
Fabián M # f Praha 
Prolík Z # f Praha 
Godini G # f Bucuresti 
Qreim P# fBerlin 
Qroschaftová Z # f Praha 
Qrz^slewioz H # f Wroclaw 
Haslinger P # f Wien 
Holický P # f Praha 
Jelínek J # f Praha 
John K # f Praha 
Junek H #, Potsdam 
Kamlnska A # f Poznaň 
Kelar V # f Praha 
Klimek S # y Warszawa 
Kolona J # f Praha 
KR»m f # f Jena 
KSirsten K #D # f Leipzig 
Kwayi-Tn S # f Warszawa 
Labuda I., Poznaň 
Laine 1 # f Joeueuu 
Leutwiller H #, Erlangen 
Lukeš J., Praha 
Mankiewloz P # f Warszawa 
Nawrockl M # f Poznaň 
Netuka I., Praha 
Neumann M# f Essen 
Piek L # f Praha 
Pietsch A # f Jena 
Popa H # f Bucuresti 
Riečan B # f Bratislava 
RieSanová Z # f Bratislava 
Riemann E #, Frankfurt/M# 
Ryli J # f Warszawa 
Sedláček M # f Praha 
Smítal J # f Bratislava 
Stegall Ch # f Llnz 
Steiner U # f Prankfurt/M# 
Stoica L # f Bucuresti 
Suhadolc A # f LJubljana 
Szulga J # f Wroclaw 
Thomas H« f Praha 
Tišer J # f Praha 
Tkadlec J # f Praha 
Trojanski S # f Sofia 
VanSSek S # f Praha 
Vaňka M # f Praha 
Veselý J # f Praha 
Vinokurov V #A # f Moskva 
Virdzek 0 # f Praha 
Weis L # f Kaiserslautern 
Werner D # f Berlin 
Wilezynski W # f Lodž 
Winkelbaaer K# f Praha 
Winkler Q # f MSnchen 
Wnuk W # f Warszawa 
Wolniewloz f # f Warszawa 
11 
Zahradník M# f Praha 
Zajíček L» f Praha 
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